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RESUMEN 
Introducción. La motivación conduce a las personas a ejecutar acciones en pro de alcanzar una 
meta u objetivo. Este estudio buscó examinar la correlación entre la motivación 
autodeterminada para la actividad física y la composición corporal, en una cohorte de sujetos 
adultos con sobrepeso. Métodos. Se utilizó la herramienta BREQ 2 de autoinforme y para la 
antropometría fue medida por un técnico ISAK 1 y la composición corporal con báscula Tanita 
BC 420. Resultados. 46 % (n = 18) de los participantes eran mujeres y 54 % (n = 21) hombres. 
Edad promedio 31 ± 11 años, IMC: 25 ± 3 kg/m2, masa muscular 49 ± 9 %, masa grasa 27 ± 
16%, circunferencia de cintura (CC) 80 ± 7cm, cadera 98 ± 6cm, ICC 0,8 ± 0,05 cm. 
Conclusión. Se observó una correlación negativa entre variables antropométricas como IMC e 
ICC con el índice de autodeterminación en mujeres (r = -1 p < 0,05). La evaluación de la 
motivación autodeterminada debe ser la base para la programación de actividad física en 
población con sobrepeso. 
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